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THE MECHANISM OF STATE SUPPORT INNOVATION 
CLUSTER INTERACTIONS OF BUSINESSES 
IN THE CONDITIONS OF RUSSIA TO THE WTO
K. Y. Reshetov, 
National Institute of Business (Moscow)
Moscow, Russian Federation
Современная экономическая действительность ха-
рактеризуется ростом заинтересованности хозяй-
ствующих субъектов в возможностях использования 
кластерных формирований. В последние два десяти-
летия вопросы принципов деятельности, эффектив-
ности создания и функционирования таких объеди-
нений становятся все актуальнее как в теории, так 
и в практике ведения бизнеса. Сетевые, кластерные 
отношения между компаниями в значительной мере 
изменили сегодняшнюю практику хозяйственной де-
ятельности. Следует отметить, что в современных ус-
ловиях кластеры выступают наиболее действенными 
структурными образованиями, чье функционирова-
ние способствует инновационному варианту разви-
тия экономики [4, с. 117–123].
Важным в формировании и в дальнейшей дея-
тельности любого кластера (и, в особенности, 
инновационного) является роль государства и его 
поддержка. Существуют, как известно, различные 
формы, методы, инструменты государственной 
поддержки инновационных кластеров. Анализ ос-
новных подходов к определению принципов функ-
ционирования экономических объектов в рамках 
инновационных кластеров позволил определить, 
что механизм государственной поддержки инно-
вационных кластеров должен строиться на таких 
основных принципах, как [1; 6]:
• целевой принцип, предусматривающий ориен-
тацию всех мероприятий по развитию кластер-
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ных структур на программно-целевое финанси-
рование научно-технической и инновационной 
деятельности;
• принцип комплексности, направленный на ком-
плексную поддержку кластеров для реализации 
инвестиционных и инновационных программ и 
проектов по приоритетным направлениям инно-
вационной деятельности;
• принцип объективности в деле принятия органа-
ми государственной власти решений, способ-
ствующих ориентации инновационных кластеров 
на создание конкурентоспособной наукоемкой 
продукции;
• принцип адресности, направленный на достиже-
ние конкретных целей, с учетом особенностей 
развития каждого конкретного кластера в рамках 
государственной поддержки развития кластеров;
• принцип легитимности, предусматривающий 
признание значимости инновационного класте-
ра органами государственной власти с целью 
достижения баланса интересов властных и кла-
стерных структур;
• принцип эквивалентности финансово-экономиче-
ских отношений между органами государствен-
ной власти и кластерами, содействующий сба-
лансированному развитию кластерных структур.
Также полагаем, что при формировании механиз-
ма государственной поддержки инновационных 
кластеров крайне важным является выявление вза-
имосвязи между формами и методами, а также ожи-
Рис. 1. Модель взаимосвязи форм, методов и ожидаемых результатов государственной поддержки 
инновационных кластеров, продвигающих инновационную продукцию на мировой рынок в рамках ВТО
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даемыми результатами от предоставления государ-
ственной поддержки инновационным кластерам, 
которые продвигают инновационную продукцию на 
мировой рынок в рамках ВТО (рис. 1 – авторская 
схема), функциями и инструментами реализации го-
сударственной поддержки инновационных класте-
ров (рис. 2 – авторская схема).
На рис. 2 приведена схема модели взаимосвязи 
функций и инструментов реализации развития го-
сударственной поддержки инновационных класте-
ров, которые продвигают инновационную продук-
цию на мировой рынок в рамках ВТО.
Для эффективной государственной поддержки ин-
новационных кластеров, продвигающих иннова-
Рис. 2. Схема модели взаимосвязи функций и инструментов реализации развития государственной поддержки 
инновационных кластеров, которые продвигают инновационную продукцию на мировой рынок в рамках ВТО
ционную продукцию на мировые рынки в рамках 
ВТО, необходим действенный механизм государ-
ственной поддержки. Этапы его создания и функ-
ционирования следующие: этап создания, этап 
регулирования, этап реализации и этап контроля 
(рис. 3 – авторская разработка).
Охарактеризуем их подробнее. Этап создания 
может предусматривать формирование стратеги-
ческих направлений государственной поддержки 
развития инновационных кластеров, продвига-
ющих инновационную продукцию на мировой 
рынок в рамках ВТО, а также инструментов го-
сударственной поддержки развития кластерных 
структур. Необходимо отметить, что выбор таких 
инструментов зависит от способа поддержки раз-
вития кластеров данной категории органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления.
Этап регулирования, как нам представляется, мо-
жет состоять из таких элементов как: правовые, 
социально-экономические, организационно-ин-
формационные рычаги.
Формирование нормативных регуляторов го-
сударственной поддержки развития кластерных 
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Рис. 3. Механизм государственной поддержки инновационных кластеров, 
которые продвигают инновационную продукцию на мировой рынок в рамках ВТО
структур связано, прежде всего, с: созданием 
нормативно-правового обеспечения деятельности 
инновационных кластеров, которые продвигают 
инновационную продукцию на зарубежные рынки 
в рамках ВТО и адаптацией российского законо-
дательства к требованиям и нормам ВТО. 
Правовые рычаги в этой ситуации направлены на 
формирование правовой и нормативно-методи-
ческой базы, касающейся государственной под-
держки развития кластеров данной категории.
Процедура выбора социально-экономических ры-
чагов связана с: 
• процессами кластеризации экономики региона; 
• формированием благоприятного для потенциаль-
ных инвесторов экономико-правового климата;
• повышением конкурентоспособности продук-
ции, повышением уровня занятости населения 
(через создание новых рабочих мест);
• эффективным использованием производственно-
го, научно-технического, кадрового потенциала.
Следует отметить, что организационно-информа-
ционные рычаги предназначены для обеспечения 
эффективности деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления в ча-
сти государственной поддержки развития данных 
кластерных структур, проведение организацион-
ных мероприятий по кластеризации экономики 
региона; проведение информационно-организа-
ционных мероприятий в части продвижения и сбы-
та инновационной продукции на мировой рынок в 
рамках ВТО.
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низма направлено на формирование и развитие 
инновационных кластеров, которые продвигают 
инновационную продукцию на мировой рынок в 
рамках ВТО на основе эффективного использова-
ния нормативно-правовой базы РФ (адаптирован-
ной к требованиям и нормам ВТО).
Использование организационно-экономического 
механизма, как нам представляется, предусматри-
вает регулирование экономических и организаци-
онных процессов в данных кластерных структурах 
на основе использования целевых программ и ин-
формационной системы, регулирующей развитие 
научных и производственных структур.
Использование бюджетно-финансового механиз-
ма может быть направлено на поддержку кластер-
ных образований на основе синтеза бюджетной, 
налоговой, таможенной и денежно-кредитной го-
сударственной политики.
Заключительный этап (этап контроля) может состоять 
из таких механизмов: механизм контроля становле-
ния кластеров, механизм контроля и регулирования 
развития кластеров. На данном этапе осуществляет-
ся контроль эффективности всех предыдущих этапов. 
Таким образом, в этом и заключается методи-
ческий подход, на котором базируется государ-
ственная поддержка инновационных кластеров, 
продвигающих инновационную продукцию на ми-
ровой рынок в рамках ВТО. Разработанный меха-
низм государственной поддержки инновационных 
кластеров направлен на: интегрирование их инно-
вационных разработок в международное научно-
технологическое пространство; обеспечение тех-
нологического развития российской экономики и 
повышение конкурентных позиций отечественных 
предпринимательских структур.
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